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FÆLLESMÆRKE 
F 33/76 Anm. 22. nov. 1976 kl. 9 
F0RM1 
Foreningen Form 1, Postbox 2293, Viby J., 
klasse 35. 
Retten til at benj^te mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne er, så 
længe de er tilsluttet foreningen, berettiget til at 
anvende mærket i forbindelse med salgsudstillinger. 
A 4068/76 Anm. 14. sept. 1976 kl. 12,53 
YASHIMA 
Yashica Europe G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Billstrasse 28, D-2 Hamburg 28, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. april 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Y 424, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: optiske og fotografiske apparater, redska­
ber og instrumenter, kameraer, projektorer, blitzlys­
apparater, dele af disse varer, herunder linser og 
udskiftelige objektiver. 
A 4336/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 12,43 
CHOCOREVE 
Chocolat Ibled, société anonyme, fabrikation og 
handel, Mondicourt (Pas-de-Calais), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokoladevarer, kakaovarer, konfekture-
v£irer og sukkervarer. 
VAREMÆRKER 
A 3745/76 Anm. 20. aug. 1976 kl. 12,57 
ASAHI 
Asahi Kasei Kogyo Kabusbiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 1/25, 1-chome, Dojima-Hamadori, 
Kita-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 22 og 23. 
A 1130/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9,03 
CORTY 
Edm. Corty + Co. GmbH, fabrikation og handel, 
Jungfemweg 24-26, 4150 Krefeld, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25: yderbeklædningsgenstande til kvinder, 
nemlig modelkjoler og modelfrsikker, hvori der ikke 
er anvendt dele af gummi eller erstatningsstoffer 
herfor. 
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A 3465/74 Anm. 13. aug. 1974 kl. 12,31 klasse 21: svampe, børster, pudse- og polereklude, 
rengøringsredskaber til rensning af ruder, 
klasse 28: spil, især terningspil, legetøj, især model­
køretøjer, plasticlegetøj, dukker, maskotter, sports­
artikler (dog ikke beklædningsgenstande), især 
bolde, 
klasse 34: tændstikker, fyrtøj, fyrtøjsbenzin, fyr-
tøjsgas. 
ARAL 
ARAL Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wittener Strasse 45, 4630 Bochum, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, især opløsningsmidler, xylol og toluol, kemiske 
midler til absorbering af fugtighed, af mineral­
olieprodukter og af andre kemiske produkter, frost­
beskyttelses- og frostfjemelsesmidler, kemiske mid­
ler til besprøjtning af køretøj sdæk med henblik på at 
lette st£irten i tilfælde af is og sne, kemiske midler til 
fortrængning af fugtighed, bremsevæsker, kemiske 
tilsætningsmidler til driv- og smøremidler, herunder 
antibankemidler, kemiske midler mod dugdannelse 
på ruder som følge af fugtighed, 
klasse 2: l£ikbesk5rttelsesmidler mod korrosioner, 
beskyttelsesmidler til krom, nikkel, aluminium og 
andre blanke metaller, korrosions- og rustbeskyttel­
sesmidler, 
klasse 3: pudse- og poleremidler til køretøjer, 
kemiske midler til rensning af bilruder, rust- og 
tjærefjemelsesmidler, 
klasse 4: faste, flydende og luftformige driv-, 
brænd- og belysningsstoffer, benzin, benzol, benzol­
homologer, teknisk olie og fedt, smøremidler, voks til 
industriel brug, 
klasse 5: midler til forbedring af luften i indvendi­
ge køretøjsrum, 
klasse 6: beholdere (af metal) til flydende kul­
brinter, 
klasse 16: parkeringsskiver (ikke af metal), tids­
skrifter, bøger, vejkort, rejsekort, byplaner, kortspil, 
klasse 17: flydende kemiske midler til tætning af 
væskekølere, især af bilkølere. 
A 4230/75 Anm. 9. okt. 1975 kl. 12,42 
THYRISTEL 
Tocco-Stel Industries, Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 173, Boulevard Haussmann, 75008 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. juni 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 193 436, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, maski­
ner til bearbejdning af metal, herunder elektriske 
svejse- og loddemaskiner, kraftgeneratorer, 
klasse 9: elektriske og videnskabelige apparater, 
anlæg, instrumenter og indretninger, elektrostati­
ske, elektromagnetiske og elektroniske apparater, 
anlæg, instrumenter og indretninger (ikke indeholdt 
i andre klasser) samt apparater, anlæg, instrumen­
ter og indretninger til fødning, frembringelse, ens­
retning, omdannelse eller transformation af strøm, 
elektriske eller elektroniske komponenter (ikke in­
deholdt i andre klasser), især statiske vekselrettere, 
elektriske, elektrostatiske, elektromagnetiske og 
elektroniske apparater til ændringer af metallers 
molekylåre stniktur, især ad termisk vej, f. eks. ved 
hærdning, anløbning eller sintring samt apparater 
til elektrisk svejsning, 
klasse 11: apparater, installationer, anlæg og 
indretninger til opvarmning eller kogning, især ved 
elektrisk induktion, samt dele og føde-, styre- og 
reguleringsindretninger dertil (ikke indeholdt i an­
dre klasser), varmekedler til husholdningsbrug eller 
til industriel brug, komfurer, ovne og varmeskabe, 
køleinstallationer og -indretninger, især til hærd­
ning af materialer. 
A 985/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,26 
ACROW U-FORM 
Acrow (Engineers) Limited, fabrikation og handel, 
8, South Wharf Road, London W2 IPB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: forskallingsforme og dele deraf samt 
forskallingselementer, alt til beton og alt af metal, 
klasse 19: forskallingsforme og dele deraf samt 
forskallingselementer, alt til beton og ikke af metal. 
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A 473/76 Anm. 2. febr. 1976 kl. 13,04 
JACKIE 
Mejeriselskabet Danmark a.m.b.a., fabrikation og 
handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29: ost. 
A 1535/76 Anm. 25. marts 1976 kl. 12,50 
VISA 
Ibanco Ltd., a Corporation of the State of 
Delaware, finansiel virksomhed, 555, Califomia 
Street, San Francisco, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: kreditkort til bankbrug, forretningsskilte 
og -decals i form af papir og papvarer, tryksager til 
bankbrug. 
A 1838/76 Anm. 1. april 1976 kl. 9,12 
A 2305/76 Anm. 4. maj 1976 kl. 12,49 
LICHROPLAN 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D 61 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved kromato­
grafi, 
klasse 9: hjælpemidler af glas, kunststof eller metal 
i form af brugsfærdige plader, folier og ruller til brug 
i kromatografien. 
A 2341/76 Anm. 6. maj 1976 kl. 12,40 
RESDAN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
HARTMANN 
Paul Hartmann Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Paul-Hartmann-Strasse, D-7920 Hei-
denheim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Cvivilingeniør M. Gregersen, Bukke-
ruphus, Tølløse, 
klasse 5: lægemidler, farmaceutiske og medicinske 
produkter, desinfektionsmidler, forbindingsmateria-
ler, plastre, menstruationsbind og menstruations-
benklaøder, menstruationstamponer, vliesstoffer (ik­
ke vævet tekstilstof) til brug som forbindingsstof, 
klasse 10: operationshætter, mund- og næsemasker 
til brug for sygehuspersonale, éngangsartikler til 
sygehuse, nemlig underlag og indtrækningstæpper 
til syge, operationsimderlag, sterile underlag til 
kirurgiske instrumenter og armunderlag, 
klasse 16: bleer og blebukser af cellestof, 
klasse 24: vliesstoffer (ikke vævet tekstilstof) til 
filtrering og til beklædningsgenstande og stoffer 
hovedsagelig bestående af tekstilmateriale i forbin­
delse med kunststof folie samt under anvendelse af 
disse stoffer fremstillede varer, nemlig dækketøj og 
sengetøj (bordlinned og sengelinned), håndklæder, 
viskestykker, lommetørklæder og servietter, vaske­
handsker (vaskeklude), 
klasse 25: hagesmække til børn og syge, erhvervs-
og beskyttelsesbeklædningsgenstande til sygehus­
personale, nemlig operationskapper, beklædnings­
genstande til sygehuspatienter, bleer og blebukser, 
ikke af cellestof. 
klasse 3, herunder shampoo og også medicinsk 
shampoo (ikke farmaceutiske præparater), 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater til indvortes brug, medicinsk shampoo 
(farmaceutisk præparat), diætetiske præparater til 
børn og syge, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 3330/76 Anm. 15. juU 1976 kl. 12,49 
Stepan $ 
Stepan Chemical Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Edens & 
Winnetka, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemikalier og kemiske produk­
ter til brug i industrien, 
klasse 3: vaske- og rensemidler (ikke til industrielle 
processer), rengøringsmidler og sæbe, også til indu­
striel brug. 
(Registreringen omfatter ikke kosmetiske præpa­
rater). 
A 349/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 9,01 
[Tlsfirira Snufid 
Lars Vester Petersen ApS, fabrikation og handel, 
Rosendalsgade 16, København, 
klasse 9: Hi-Fi forstærkere og højttalere. 
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A 3100/76 Anni. 30. juni 1976 kl. 12,05 
'̂ åt̂  
W w/ 
Floyd Patterson, fabrikation og handel, P.O. Box 
336, New Paltz, N.Y. 12561, U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 41: promotion i forbindelse med boksning og 
andre idrætskonkurrencer, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, drift af barer 
og spiseboder, særlig hamburgerbarer og -boder, 
drift af moteller, provianteringsvirksomhed (fume-
ring), skønheds-, massage- og frisørsalonvirksom-
hed, levering af mad- og drikkevarer, udlejning af 
elektriske, automatiske distributionsapparater. 
A 5028/76 Anin. 24. nov. 1976 kl. 9,01 
Victor Christoffersen, fabrikation, Amaliegade 
28, København, 
klasse 25: damestrikbluser, damebluser og -skjorter, 
nederdele, kjoler, dameundertøj og dameovertøj. 
A 3691/76 Anm. 16. aug. 1976 kl. 12,45 A 5057/76 
ctliabf s 
Manta N.V., fabrikation og handel, 9170 
Waasmunster, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 19. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 37040, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: sengetæpper til børn og bamevognstæp-
per, alt fremstillet af uld og/eller sjmtetiske fibre. 
A 4174/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 12,46 
Lifesong Records, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 488, 
Madison Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede magnet­
bånd og andre indretninger til lydgengivelse, audio­
visuelle kassettebånd. 
Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,40 
SCANAC 
Sonnak Batterier A/S, fabrikation og heindel, Rolf 
Wickstroms vei 15, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: akkimiulatorer (batterier). 
A 705/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,54 
GATORIZED 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
400, Main Street, East Hartford, Connecticut 
06108, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder dele til turbinemotorer (ikke til 
køretøjer) i form af kompressor- og turbinerotorskov-
le og -vinger, lameller, tallerkener, samt fastholde-
og støttedele til de nævnte skovle, vinger, lameller og 
tallerkener, 
klasse 12, herunder dele til turbinemotorer (til 
køretøjer) i form af kompressor- og turbinerotorskov-
le og -vinger, lameller, tallerkener, samt fastholde-
og støttedele til de nævnte skovle, vinger, lameller og 
tallerkener, 
klasse 17: pakninger til turbinemotorer. 
A 2161/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,52 
ICY-HOT 
G.D. Searle & Co., fabrikation, Box 5110, Chicago, 
Illinois 60680, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: smertestillende balsam. 
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A 253/77 Airni. 19. jan. 1977 kl. 12,57 
OKALUX 
Fils-Textil GmbH, fabrikation og handel, Hein-
rich-Otto-Strasse 5, D-7313 Reichenbach/Fils, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især gennemskinnelige isoleringsplader, 
varmeisolerende plader med flere lag glas og/eller 
sjnitetiske materialer, varmeisolerende laminatpla­
der med kapillarkeme og en plasticfolie anbragt på 
den ene eller begge sider, alt beregnet især til 
bygningsbrug, 
klasse 19, især gennemskinneligt eller lysspreden-
de isoleringsglas til bygningsbrug, gennemskinneli­
ge plader med flere lag glas og/eller syntetiske 
materialer til bygningsbrug, gennemskinnelige la­
minatplader med kapillarkeme og en plasticfolie 
anbragt på den ene eller på begge sider, alt beregnet 
til bygningsbrug, 
klasse 21, især gennemskinneligt eller lysspreden-
de glas (ikke til bygningsbrug). 
A 706/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,55 
GATORIZING 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
400, Main Street, East Hartford, Connecticut 
06108, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder dele til turbinemotorer (ikke til 
køretøjer) i form af kompressor- og turbinerotorskov-
le og -vinger, lameller, tallerkener, samt fastholde-
og støttedele til de nævnte skovle, vinger, lameller og 
tallerkener, 
klasse 12, herunder dele til turbinemotorer (til 
køretøjer) i form af kompressor- og tiu*binerotorskov-
le og -vinger, lameller, tallerkener, samt fastholde-
og støttedele til de nævnte skovle, vinger, lameller og 
tallerkener, 
klasse 17: peikninger til turbinemotorer. 
A 1153/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,56 
CRUSOE 
Harrisons & Crosfield, Limited, handel, 1 to 4, 
Great Tower Street, London EC3R 5AB, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: naturlig gummi i pulverform, gummi, 
syntetisk gummi, guttaperka og varer fremstillet af 
disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1226/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 13,03 
Citizen Jimuki Kabushiki Kaisha eller Citizen 
Business Machines Inc., fabrikation og handel, 
303, 2-chome, Nishi-Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: elektroniske apparater til tilslutning til 
fjernsynsapparater til brug ved spil eller leg, 
klasse 28, herunder elektroniske apparater til til­
slutning til fjernsynsapparater til brug ved spil eller 
leg. 
A 1239/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,51 
THE LITTLE 
MERMAID 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 30. 
A 1687/77 Anm. 21. april 1977 kl. 10,48 
NETTO 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5: feirmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, diætetiske præparater til børn og syge, 
desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, 
klasse 31: komælkserstatning (næringsmiddel til 
dyr). 
A 3222/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,39 
Eksport-Svineslagteriemes Salgsforening, fabri­
kation og handel. Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 5, 31 og 42. 
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A 1410/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,59 
Arrow Chemicals Limited, fabrikation og handel, 
P.O. Box No. 3, Stanhope Road, Swadlincote, Nr. 
Burton-on-Trent, Staffordshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel og viden­
skabelig brug, klæbemidler til industriel brug, 
kemiske brændstoftilsætningsmidler og brændstof-
forbedringsmidler (ikke olier og fedtstoffer). 
A 2187/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,50 
RIDOMIL 
CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler til bekæmpelse og udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, desinfektionsmidler, fungicider. 
A 2415/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,39 
Sunpak Corporation, fabrikation og handel, Ebisu 
Bldg. No. 8,1-chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), foto­
grafiske, kinematografiske og optiske instrumenter 
og apparater, kameraer, radio- og televisions- modta-
ge- og transmitteringsapparater, båndoptagere, ra­
diogrammofoner og pladespillere, elektriske batte­
rier og elektriske akkumulatorer, blitzapparater og 
-instrumenter til fotografiske formål samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte vsirer. 
A 2416/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,40 
sunpflK 
Sunpak Corporation, fabrikation og handel, Ebisu 
Bldg. No. 8, 1-chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokio, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), foto­
grafiske, kinematografiske og optiske instrumenter 
og apparater, kameraer, radio- og televisionsmodta-
ge- og transmitteringsapparater, båndoptagere, ra­
diogrammofoner og pladespillere, elektriske batte­
rier og elektriske akkumulatorer, blitzapparater og 
-instrumenter til fotografiske formål samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer. 
A 2543/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,46 
SELF-DEFENSE 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, duftstoffer i form af æteriske 
olier, eau de cologne, kosmetiske artikler, toiletpræ­
parater mod transpiration, skønhedsmidler og make­
up, herunder emulsioner til hår, ansigt og krop, 
kosmetisk pudder, rensemidler (ikke til industrielle 
processer og ikke til medicinske formål), kosmetisk 
créme, kosmetiske præparater til hår, hovedbund og 
hud, øjenkosmetik, kosmetiske solbeskyttende mid­
ler og kosmetiske midler til frenmie af solbrændthed, 
toiletsæbe, shampoo, præparater til negle, læbestif­
ter og læbeglans, medicinsk sæbe, 
klasse 5: desodoriseringsmidler, medicinske præpa­
rater til hår, hovedbund og hud, medicinske midler 
mod solforbrænding. 
A 3398/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,08 
ANGIODAN 
A/S Surgimed, fabrikation og handel, Havremar­
ken 3, Ølstykke, 
klasse 10,herunder kirurgiske og medicinske appa­
rater og instrumenter samt dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, navnlig katetre, 
ledere og kanyler til angiografiske undersøgelser 
samt til intravenøs infusion og injektion i såvel 
diagnostisk som behandlingsmæssigt øjemed, punk-
turinstrumenter til organdiagnostik og katetre og 
sonder til indføring i hulorganer i såvel diagnostisk 
som behandlingsmæssigt øjemed. 
iki, 
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A 1762/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,56 
PHOnXHBMCALS 
Thiokol Corporation, a corporation of the State 
of Virginia, fabrikation, P. O. Box 1000, Newtown 
Yardley Road, Newtown, Pennsylvanien 18940, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder fotokemiske og fotopoljnnerkemi-
ske produkter. 
A 3404/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 12,47 
DRIOMAT 
Otarés B.V., fabrikation og handel, Vlijtseweg 130, 
Apeldoorn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skylning og skuring, slibemidler, sæbe. 
A 3414/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 9,06 
Sønderjyllands Trafik 
Reklamegaarden A/S, reklamevirksomhed. Stav­
ning, Nordborg, 
klasse 39: transportvirksomhed. 
A 3417/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,01 
A 2279/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,40 
POLAROVER 
Sidral, société anonyme, fabrikation og handel, 20, 
Rue des Minimes, Douai (Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 6, 17, 19 og 20. 
(Registreringen omfatter ikke cement). 
A 3401/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 12,40 
RR 10 CADWELD 
Erico Products, Inc., a corporation of the State 
of Ohio, fabrikation og handel, 34600, Solon Road, 
Cleveland, Ohio 44139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; blandinger af metalliske oxyder og uædle 
metaller eller metalliske oxyder og uædle metallege­
ringer, med metalliske oxyder som den dominerende 
del, alt til industriel brug og alt i form af pulver eller 
i form af granulater til fremstilling af metaller ved 
eksoterme processer og til brug ved svejsning af 
metaller, flusmidler til svejsning og lodning. 
Manifatture Segalini S.p.A., fabrikation og han­
del, Molteno (Como), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 24 og 25. 
A 3423/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,44 
CREAM 
Cream Records, Inc., a corporation of the State 
of Califomia, fabrikation og handel, 8025, Melrose 
Avenue, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; grammofonplader og lydbånd. 
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A 2310/77 Airni. 1. juni 1977 kl. 12,45 
PROPERT'S 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3; blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe og rense­
midler (ikke til industrielle processer eller til medi­
cinske formål). 
A 2345/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,50 
SKIPPER 
Simrad as, fabrikation og handel. Strandprome­
naden 45, Horten, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 27. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 771498, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, geodætiske, elektriske og 
elektroniske (herunder radioudstyr, radiopejlere, 
vagtmodtagere og faksimilemodtagere), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater til vejning, måling (her­
under ekkolod og sonar), signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, ildslukningsapparater. 
A 2599/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,41 
KVIKKE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 30: brød, biscuits, kiks og kager. 




kation og handel. Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasserne 31 og 42. 
A 3256/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,37 
DESTOP 
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPOKA-
TION, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 685, Third Avenue, New 
York, N. Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: afløbsrensemidler, rensemidler til toilet­
kummer, 
klasse 5: luftrense- og luftforbedringsmidler, desin­
fektionsmidler. 
A 3304/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,22 
Fisons-Schering Agrokemikalier A/S, fabrikation 
og handel. Strandlodsvej 9, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 5, herunder særlig plantebeskyttelsesmidler i 
form af fungicider og insekticider samt herbicider. 
A 3433/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,54 
Aktiebolaget SKF, fabrikation og handel,Hom8-
gatan 1, S-415 50 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 4, 6-9, 11, 12 og 42. 
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A 2316/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,51 A 3009/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,36 
LEPTO C-I 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire AL7 lEY, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3091/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 11,19 
VITRAMIC 
AUgemeine Elektricitats-Gesellschaft AEG-
Telefunken, fabrikation og handel, Hohenzollem-
damm 150, 1000 Berlin 33, 
fortrinsret er begært fra den 14. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 29 260/11 Wz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 9; måle-, signal-, kontrol-, elektriske sty­
rings- samt elektriske reguleringsapparater og 
-instnmienter, 
klasse 11: belysnings-, opvarmnings-, dampgenera­
tor-, ventilations-, vandlednings- og sanitetsanlæg 
og apparater, kogeplader, glaskeramikkogeflader. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 2785/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 10,15 
FREEDOM 
Orkesteret Freedom, v/ Lars Henriksen, orkester­
virksomhed, Kastetvej 55, Aalborg, 
klasse 41. 
A 2894/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 9,04 
GRANULAX 
Firmaet Bergmann-Draebye I/S v/Poul Berg-
mann og Niels Dræbye, handel. Skovbakkevej 2, 
Snekkersten, 
klasse 5. 
A 3167/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,37 
INEGA 
Steepleglade Limited, fabrikation og handel, 13, 
Deodar Road, London, S.W. 15, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3396/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,06 
TEXMATI 
General Crude Oil Company, fabrikation og 
handel, 2600, One Allen Center, Houston, Texas 
77002, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 19. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. imder nr. 127 255, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 30: ris. 
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A 3044/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,52 A 3400/77 
KIDLOK 
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B.V., 
fabrikation og handel, Amsterdamseweg 206, Am-
stelveen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 617.378, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6; metallukker til tønder og andre beholdere, 
klasse 10; plasticbeholdere til indgivning eller 
påføring af lægemidler, 
klasse 20: plasticlukker til beholdere. 
A 3198/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,08 
STENTOR 
Topsted ApS, handel og reparationsvirksomhed, 
Bredskiftevej 30, Århus, 
klasserne 21, 35 og 36. 
(Registreringen omfatter ikke glas og varer af glas). 
Anm. 22. aug. 1977 kl. 12,02 
HAWGOOD 
Dictator Productie B.V., fabrikation og handel, 
Energiweg 11, Emmeloord, Holland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 3419/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,13 
ÆGTE 
Jersey 
 ̂SØDMÆLK 3,5% fedt 
Mejeriselskabet Fynsk Mælk A.m.b.a., fabrika­
tion og handel. Svendborgvej 243, Odense, 
klasse 29. 
A 3430/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,51 
A 3221/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,38 
LY-HYBRID 
Eksport-Svineslagteriemes Salgsforening, fabri­
kation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasserne 31 og 42. 
A 3399/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 12,01 
B&B 
B & B Italia S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Europa 22, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
FAUl̂  
PAULSTRA, Société. Anonyme, fabrikation og 
handel, 61, Rue Marius Aufan, LevaUois-Perret, 
(Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasserne 7, 12 og 17. 
A 3453/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 9 
RIALAN 
RIAS Roskilde Industri Aktieselskab, fabrika­
tion og handel, Industrivej 11, Roskilde, 
klasse 17. 
A 3454/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 9,01 
BIOVICIL 
E. Tjellesen ApS, fabrikation og heindel. Lersø 
Parkalle 21, København, 
klasse 20. klasse 5. 
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A 3385/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 10,08 A 3431/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,52 
Sunds Baby-Strik A/S, fabrikation og handel, 
Navervej 20-24, Sunds, 
mærket er udført i farver, 
klasse 25: babybeklædningsgenstande i strikkede og 
vævede stoffer. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
A 3428/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,49 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
THERMOPREG 
Schwelzerische Isola-Werke, fabrikation og han­
del, CH-4226 Breitenbach, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 288220, for så vidt angår isole­
ringsmateriale til elektroniske formål, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især isoleringsmateriale til elektrotekni­
ske formål. 
A 3432/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,53 
BAMBOE 
NKF Kabel B.V., fabrikation og handel, Schieweg 
9, Delft, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 617.870, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektrisk ledningstråd og elektriske 
kabler, herunder koaksialkabler. 
A 3434/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,55 
Firmaet Dansk Fodform v/Sonja Henriksen, 
handel, Daurupvej 2, Hagendrup, Eskebjerg, 
klasse 10. 
A 3444/77 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,35 
PANASULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
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A 3394/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,04 
I  NTERLINE 
Schieder-Mobel Wortmann KG, møbelfabrikation, 
Postfach 1360, D-3284 Schieder-Schwalenberg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 20: møbler. 
A 3435/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,57 
PROLABO 
Prolabo, Société pour la fabrication et la Vente 
de Produits et Appareils de Laboratoire Rhone-
Poulenc, fabrikation og handel, Rue Pelée, 75011 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 1 og 9. 
A 3459/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,33 
HEXORAL 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 3470/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 11,08 
VITAFAKTA 
Inger Marie Haut, forlagsvirksomhed, Kohavevej 
28, Vedbæk, 
klasse 41: forlagsvirksomhed. 
A 3471/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,03 
GELMAR 
Preparados y Congelados Alimenticios, S.A. -
PYCASA, fabrikation og handel, Marcenado 
Street, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
klasse 29. 
A 3463/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,43 
FILOFIN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: farvestoffer og pigmenter. 
A 3473/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,35 
MAX FLASH 
Dunlop Footwear Limited, fabrikation, Rice La­
ne, Walton, Liverpool L9 IDH, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 3475/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,37 
TARNIT 
A/S Hotaco, fabrikation, Limdemarksvej 24, 
Holbæk, 
klasse 19. 
A 3484/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 9,01 
LUCOSTINE 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Ottilia vej 7-9, København, 
klasse 5. 
A 3506/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 9,08 
ØKS 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
(Registreringen omfatter ikke margarine). 
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DET FRANSKE VINLAGER A/S, fabrikation og 
handel, Herstedvang 10, Albertslund, 
klasserne 16 og 33. 
A 3456/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 11,02 
JSH-CON 
nn 
JYTflVlil as - DgaOSKØEIPDKI® 
Svend Hedegaard Andersen, handel og arkitekt­
virksomhed, Jyttevej 18, Skørping, 
klasse 11: solvannepaneler fremstillet i aluminium 
som dele af opvarmningsinstallationer, styringsrelæ 
til solvarmeanlæg. 
A 3460/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,40 
RUMMIKUB 
Ephraim Hertzano, fabrikation og h£indel, 21, 
Bavli Street, Tel Aviv, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 3482/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,57 
CREAM PUFF 
Wallace Berrie & Co., handel, 7628, Densmore 
Avenue, Van Nuys, Californien 91406, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 117.296 for så vidt 
angår plyslegetøj sdyr, 
fuldmæ^ig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
[S3 
Martin Pedersen Strømpefabrik ApS, fabrika­
tion og handel, Tjørring Hovedgade 46, Herning, 
klasse 25, herunder strømper. 
A 3487/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 9,04 
Leo Pharmaeeutieal Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5. 
A 3493/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 12,35 
CECLOR 
Eli Lilly and Company, a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 307, East 
McCarty Street, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: f£irmaceutiske præparater og stoffer. 
A 3496/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 12,55 
MEDIAXAL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, 92201 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, herunder plyslegetøj sdyr. klasse 5. 
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A 3461/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,41 
RUMMIKID 
Ephraim Hertzano, fabrikation og handel, 21, 
Bavli Street, Tel Aviv, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 3464/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,44 
IRICOLAN 
Beiersdorf AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater til sundhedspleje. 
A 3478/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,44 
A 3468/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 9,50 
Madame Germaine Czerefkow, kaldet Grés, født 
Krebs, fabrikation og handel, 1, Rue de la Paix, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfimierivarer, præparater til 
skønhedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosme­
tiske præparater, hårplejemidler, tandplejemidler, 
klasse 14, især bijouterivarer, 
klasse 18, især lædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25, især konfektionerede beklædningsgen­
stande, haute couture, kroplinned, hattemagervgirer 
især modelhatte, trikotagevarer (beklædning), 
handskemagervarer, konfektioneret pelsværk. 
A 3508/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,40 
CARBOREX 
Fireproof Products Limited, fabrikation, West­
wind Building, Gteorge Town, Grand Cayman, 
Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilmetervarer og tekstilmetervarer 
fremstillet af eller indeholdende kulfibre. 
Socks for men 
S. Schou-Jensen, handel, Gersonsvej 67, Hel­
lerup, 
A 3509/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,42 
TONNEMA 
Tonnema B.V., fabrikation og handel, Kleinzand 
53, Sneek, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sokker. klasse 30. 
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A 3607/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 9,09 a 3519/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,56 
G. Funder Rebslageri og Børstefabrik A/S, fabri­
kation og handel, Postbox 59, Vejle, 
klasse 6, særlig stativer af metal til wirespoler, 
klasse 20, særlig stativer af træ eller plastic til 
wirespoler. 
Horsteler Teppiehfabrik B. J. Wilkens & Liicke 
KG, fabrikation og handel, D-4446 Horstel, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 27, især tæpper til automobiler og til 
bagagerum. 
A 3528/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,47 
GAZELLE 
Institutet for Personlig Utveckling AB, fabrika­
tion og handel, Box 960, 22009 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 32. 
A 3511/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,44 
OH'S 
NICHOLAS PROPRIETARY LIMITED, tabrika-
tion og handel, 699, Warrigal Road, Chadstone, 
Victoria 3148, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30, herunder særlig chokolade, chokolade­
varer og andre ikke-medicinske konfekturevarer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 41A/77 pag. 546 
A 2771/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,39 
Lykkeliten 
Trygve Hollup A/S, fabrikation og handel, Munk-
haugveita 7, Trondheim, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirbleer. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 25. november 1977 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nunmier af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1563/76 (lOA/77 - 118) 3994/77 
A 4062/76 (23A/77 - 317) 3995/77 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4502/76 (27A/77 - 365) 3996/77 
A 2998/74 (29A/77 - 389) 3997/77 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4461/75 (33A/77 - 437) 3998/77 
A 400/77 (33A/77 - 439) 3999/77 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 413/77 (33A/77 - 439) 4000/77 A 2178/77 (34A/77 - 452) 4026/77 A 2227/77 (34A/77 - 456) 4052/77 
A 4931/76 (33A/77 — 440) 4001/77 A 2238/77 (34A/77 - 452) 4027/77 A 2251/77 (34A/77 - 456) 4053/77 
A 1520/73 (34A/77 — 449) 4002/77 A 1533/77 (34A/77 - 453) 4028/77 A 2254/77 (34A/77 - 456) 4054/77 
A 4190/76 (34A/77 - 449) 4003/77 A 1758/77 (34A/77 - 453) 4029/77 A 2275/77 (34Ay77 - 456) 4055/77 
A 776/77 (34A/77 - 449) 4004/77 A 2157/77 (34A/77 - 453) 4030/77 A 2282/77 (34A/77 - 456) 4056/77 
A 996/77 (34A/77 - 449) 4005/77 A 2166/77 (34A/77 - 453) 4031/77 A 2283/77 (34A/77 - 456) 4057/77 
A 1140/77 (34A/77 - 449) 4006/77 A 2168/77 (34A/77 - 453) 4032/77 A 2308/77 (34A/77 - 456) 4058/77 
A 2152/77 (34A/77 - 449) 4007/77 A 2179/77 (34A/77 - 453) 4033/77 A 2229/77 (34A/77 - 457) 4059/77 
A 4605/74 (34A/77 - 450) 4008/77 A 2231/77 (34A/77 - 453) 4034/77 A 2247/77 (34A/77 - 457) 4060/77 
A 1387/75 (34Ay77 - 450) 4009/77 A 1731/77 (34A/77 - 454) 4035/77 A 2288/77 (34A/77 - 457) 4061/77 
A 1685/76 (34A/77 - 450) 4010/77 A 1991/77 (34Ay77 - 454) 4036/77 A 2296/77 (34A/77 - 457) 4062/77 
A 238/77 (34A/77 - 450) 4011/77 A 2090/77 (34A/77 - 454) 4037/77 A 2297/77 (34A/77 - 457) 4063/77 
A 529/77 (34A/77 - 450) 4012/77 A 2180/77 (34A/77 - 454) 4038/77 A 2309/77 (34A/77 - 457) 4064/77 
A 1181/77 (34A/77 - 450) 4013/77 A 2181/77 (34A/77 - 454) 4039/77 A 2317/77 (34A/77 - 457) 4065/77 
A 1082/77 (34A/77 - 451) 4014/77 A 2183/77 (34A/77 - 454) 4040/77 A 2319/77 (34A/77 - 457) 4066/77 
A 1270/77 (34Ay77 - 451) 4015/77 A 2220/77 (34A/77 - 454) 4041/77 A 2249/77 (34A/77 - 458) 4067/77 
A 1774/77 (34A/77 - 451) 4016/77 A 2184/77 (34A/77 - 455) 4042/77 A 2320/77 (34A/77 - 458) 4068/77 
A 1775/77 (34A/77 - 451) 4017/77 A 2192/77 (34A/77 - 455) 4043/77 A 2321/77 (34A/77 - 458) 4069/77 
A 1776/77 (34A/77 - 451) 4018/77 A 2193/77 (34A/77 - 455) 4044/77 A 2325/77 (34A/77 - 458) 4070/77 
A l'911/77 (34A/77 - 451) 4019/77 A 2198/77 (34A/77 - 455) 4045/77 A 2337/77 (34A/77 - 458) 4071/77 
A 2197/77 (34A/77 - 451) 4020/77 A 2205/77 (34A/77 - 455) 4046/77 A 2339/77 (34A/77 - 458) 4072/77 
A 1470/77 (34Ay77 - 452) 4021/77 A 2212/77 (34A/77 - 455) 4047/77 A 2340/77 (34A/77 - 458) 4073/77 
A 1572/77 (34A/77 - 452) 4022/77 i)A 2219/77 (34A/77 - 455) 4048/77 A 2376/77 (34A/77 - 458) 4074/77 
A 2171/77 (34A/77 - 452) 4023/77 A 2264/77 (34Ay77 - 455) 4049/77 A 2420/77 (34A/77 - 459) 4075/77 
A 2175/77 (34A/77 - 452) 4024/77 A 2206/77 (34A/77 - 456) 4050/77 A 2425/77 (34A/77 - 459) 4076/77 
A 2176/77 (34A/77 - 452) 4025/77 A 2226/77 (34A/77 - 456) 4051/77 
1) Anmelderens navn berigtiges til: Mundipharma AG. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 25. november 1977 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelse har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 12/77 (33A/77 - 437) 31/77 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1633/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. ^APJll pag. 452. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
